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•ropia cas ; 
ios os quieren 
os abraza, 
^ibirle el entu. 
nerón acogió 
es el público ea 
an tenor y gran 
reíd. Para ac* 
delirantes, tuvo 




i la alegría apd-
lerable de doa 
dríguez, actual 
asociación déla, 
le dió a Juanilo 
. i . Luego se hi-
con los demás 
don José Fran-
te creo la publi-
ao de estos días. 
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^ V A L E R O L A R I O 
Fn Torre de Arcas a trece de 
v i l de mil novecientos treinta; 
l U s el Ayuntamiento Pleno 
f íunta Local de Pr imera ense-
Lnza en la Casa Capitular bajo 
fpresidencia del señor alcalde 
L Felipe Estopifián Mart ín , y 
dendo las once horas de su i r a -
ííaoa, previa convocatoria al efec 
to. fué declarado el acto en sesión 
pública. 
Enterados de que el laborioso 
maestro don Gregoi io Valero L a -
rió, el que tomó posesión de su 
primera Escuela en propiedad en 
epta villa el 14 de abril de 1883, 
ha cesado por jubilación forzosa 
el nueve del corriente, siendo 
maestro de la Escuela Prác t ica 
aneja a la Normal de Maestros de 
esta provincia (Teruel) y que con 
sus cuarenta y siete años , once 
meses y veinticinco días de servi-
cios dedicados a la enseñanza, ha 
realizado una próspera y meri i l -
sima labor pedagógica por sus 
sabias doctrinas y cariño a los ni-
fios unido a su ímprobo esfuerzo, 
este vecindario no puede ocultar 
la satisfacción que siente al saber 
<|ue sus largos años de profesión 
ejercidos en varios pueblos, en 
todos, sin excepción, su labor ha 
sido coronada por el éxito, mere-
ciendo un sinnúmero de premios: 
Cincuenta comunicaciones lau-
datorias de las Juntas locales de 
Primera enseñanza, veinte de las 
ûv ilustrisimas Juntas provín-
cies de Teruel y de Granada, 
sWe brillantísimos informes de 
visitas ordinarias de inspección 
siendo maestro de e^ta v i l l a y de 
Jari Agustín de esta provincia y 
^A'hama (Granada), 
dantos exámenes anuales se 
^ verificado en las Escuelas de 
cargo, tantas calificaciones 




esta villa, como en Agui lar , 
^Uz y Alfambra, obtuvo pre-
h3irpecie y en metáiico' 
, —e además libre de todos 
^P^os v 
Pales gravámenes munici-
G r l t ^ ^ d e Alhambra de 
^ p a ' UDdóuna Caia ^ Aho-
H bu niños pobres' mode-
^ V s c c T Costumbres religió-
Motivo J ^ mereciendo por tal 
^ceios-maSalabanzasdeaque-
autoi icadesy ve-
5n ^ F i^t . 
^6 en !fla Escolar que se 
^ c o ^ r a n a d a en junio . 
^ ^ d e s d l ^ c d- ]as ^randes 
m y obtn. l?antísimo Corpus 
btUV0 Diploma de Honor 
ve-
jumo de 
y a co un i cac ió  laudatoria de 
la M . 1. Junta P rov inc ia l . 
Por sus mér i tos con t r a ídes e n ¡ 
su profes ión , pr incipió a figurar 
en la 3.a Ca tegor ía de los Escala-
fones provinciales para el aumen-
to gradual de sueldo el año 1890, 
pasando a la 2.a el año 1900y a l a 
1.a el a ñ o 1906, habiendo probado 
y justificado los casos 2.°, 3.°, 4.° y 
5.° del Real decreto 27 abri l 1877. 
L a E x c m a . Junta Central de 
1.a E n s e ñ a n z a se s i rvió estimar 
con calificación definitiva de so-
bresaliente sus Memorias escritas 
durante las vacaciones de verano 
dé 1908 y 1909, siendo maestro de 
una de las Escuelas de la ciudad 
de A l h a m a de Granada. 
E n el 2.° Concuiso de premios ! 
que concedió el Consejo Superior 
de Protecc ión a la Infancia, obtu-
vo por actos de amor ejecutade s 
con los n iños , el honros í s imo tí-
t í tulo de vocal correspondiente j 
de dicho Consejo, doscientas cin- j 
cuenta pesetas en metá l ico y una 
tarjeta personal de ident i f icación. ' 
A tan brillantes servicios del 
abnegado maestro don Gregorio1 
Valero La r io , este pueblo no pue-1 
de dejar en silencio su valor de-
mostrado en el verano del año i 
1885 cuando la terrible enferme-
dad del cólera azotaba a los pue- j 
blos vecinos, y este mer i t í s imo | 
maestre, lejos de abandonar la i 
v i l l a (puesto que podía hacerlo1 
por ser la época de vacaciones 
caniculares), se puso incondicio 
nalmente a las ó rdenes de las i 
autoridades locales a c o m p a ñ á n - ! 
dolas en cuanto fué necesario a 
fin de evitar que nos visitara tan 
feo huésped , como gracias a Dios 
pudo evitarse. 
Esta v i l l a , oor iniciat iva de los 
que fueron sus discípulos , hoy, 
que por la ley de edad, ha dejado 
su maestro de pertenecer al Ma | 
gisterio activo, quieren honrar al 
educador de tantas generaciones, 
que no ha estado sometido a (x ' 
pediente gubernativo, ni ha dis- | 
frutado licencia alguna, ni j i m á s ; 
ha sido amonestado pública ni 
privadamente, al hombre que día 
tras día, paciente y celosamente 
fué moldeando 1 s inteligencias 
de los n iños , hoy hombres que 
desempeñan altos cargos en el 
Magisterio, Sacerdocio, Ejérc i to , 
Magistratura y en otros ramos 
impor t an t í s imos del saber huma-
no. 
Los reunidos, con el vecinda-
rio, con si de i ando que su pueblo 
nunca cumple mejor que cuando 
tributa Homenaje de gratitud al 
maestro, a ese ser, tactor esencial 
en el progreso y vida de los pue-
blos, vistos los mér i tos cont ra ídos 
en su larga vida profesional y es-
pecialmente los con t ra ídos en este 
pueblo de Torre de Arcas , y que 
por ser esta localidad la primera 
en que d e s e m p e ñ ó su cargo, y ha-
berobser vado siempre g r a n d í s i m o 
afecto a sus habitantes, é i to s , sin 
dis t inción de clases y edades, ha-
cen a su maestro don Gregorio 
Valero La r io , hijo adoptivo de la 
poblac ión , dando con este grato 
recuerdo pruebas de que el ve-
cindario ag radec ió los sacrificios 
y desvelos, del homenejado en fa-
vor de la educación e ins t rucción 
de sus condiscípulos . 
Ac to seguido s-i acordó entre-
gar copia ín tegra del acuerdo al 
benemér i t o maestro, remitiendo 
otra al exce len t í s imo señor gober-
nado r c iv i l de la provincia supli-
cándole a tan bondadosa autori-
dad que el esclarecido maestro 
señor Valero sea propuesto; para 
la medalla del Trabajo. 
L- íd i en alta voz por el secre-
tario la presente acta, fué aproba 
da y aplaudida en todos sus tér-
minos firmándola los señores asis-
tentes: 
Don Fel ipe Estopifián, alcalde; 
don Francisco Ce lma , primer te-
niente; don Pascual Hernández , 
segundo ídem; concejales, don 
Manuel A r r u f U , d o n Manuel 
Pons, don Tosé Estopifián, don 
Miguel Arrufat y don Miguel Fe-
rrer; don Rafael Lambonete. cu 
ra encargado; don Ricardo Ripo-
lés, médico; don Bautista Barbará 
y doña J e r ó n i m a Puerto, maes 
tros; Sor Generosa Segura y sor 
Joaquina H e r n á n d e z , madres; 
fray Domingo Antol ín y Pascual 
H e r n á n d e z , padres, y don Anto-
nio Segarra, secret trio. 
Oficios de Semana 
Santa en San 
Francisco 
S gún la costumbre establecida 
en años anteriores los Oficios de 
Semana S mta rev^ s i i rán inusita-
do esplendor. 
Jueves Santo - A las ocho y 
media In r aá ; a cont inuación misa 
cantada y comunión general. E n 
ella la Capi l la del Convento in -
t e rp re t a r á una inspirada partitura 
de Rovanello y clásicos motetes. 
Q u e d a r á expuesto el Señor a la 
adorac ión pública en el Monu 
mento, haciendo Guardia de Ho-
nor la V . O. T. de N . P . S. Fran-
cisco y las siguientes n iñas de la 
Archicof rad ía del Cordón por el 
siguiente orden: 
De diez a dk z y media, Rosa 
Fuertes y Fel isa A l a m á n . 
D e diez y media once, Pura 
Alegre y Rosario H e r n á n d e z . 
De once a once y media, Car-
men y Pi la r Mayayo. 
De once y media a doce, Pepa 
Alcá raz y Angeles R e m ó n . 
De doce a doce y media, Elena 
Sancho y Consuelo P a y á . 
De doce y media a una, Teresa 
y Encarnita Ortega. 
De una a unajy media, A v e l i n a 
Mar t ínez y Caya Castellano. 
D - una y media a dos, Teresa 
Rebano y Pi la r Paracnellos. 
De dos a dos y media, JuMa 
S á n c h e z y Hermin ia Castellano. 
De dos y media a tres, Rosario 
Mar t ín y María Gui l len . 
De tres a tres y media, Pi lar 
Mar t ín y Teresa H e r n á n d e z . 
D i tres y media a cuatro, Car-
men Pacheco y Lo l i t a Rivas . 
De cuatro a cuatro y media, 
Carmen M u ñ o z y Miguela Subiza. 
De cuatro y media a cinco, Ma-
nolita Rueda y Ah i t a Clemente. 
D e c inco a cinco y media, Car-
men G ó m e z y Sagrario S. 
D e cinco y media á 'áeis , Ange-
les M . y Rosa Sácz. 
D i seis a seis y media, Consue-
lo E l i pe y Teresa Esteban. 
D seis y media a Siete, C o r cha 
C . y L u í i Mart ín . 
D ' siete a siete y media, C o n -
suelo y Pilar D JIZ. 
E l R . P. D i i e r t o r de la A r c h i -
cofradía r ifará una preciosa y ar 
tística cruz entre las n iñas que 
presten vela a S. D . M . 
Por la tarde los Oficios princi-
p iarán a las cuatro, in t e rp re t án -
dose bellas composiciones de los 
clásicos autores Palestrir.a y V i -
toria, y de los Padres Otaño y 
Falco nara. 
Viernes Santo.—A las ocho de 
la m a ñ a n a se da rá principio a los 
Oficios del dia, l uc i éndose la 
Adorac ión de la Vera Cruz . L a 
tu rb i del Pasio será a canto poli-
fónico, con música del Padre F a l -
conara. 
S O L E M N E PUNCIÓN D E 
L A S SIETE P A L A B R A S 
A las dos de la tarde principia-
rá la solemne y tierna función de 
las Siete Palabras. L a parce mu 
sical co r re rá a cargo de la Cap i l l a 
del Convento, reforzada por va-
liosos elementos del Seminario. 
Se e s t r ena rán grandiosas partitu-
ras del inspirado maestro de esta 
capital don Ange l Mingóte, quien 
d i r ig i rá siis obras, las que se rán 
a grande orquesta. 
E l R . P. Samuel Lea l , profesor 
en nuestro Colegio de Onteniente 
Licenciado en Ejercicios comen-
ta rá las Pa labras de nuestro Re-
dentor. E l P . Lea l t-'ene conquis 
tada muy justamente fama de elo-
cuente orador sagrado en los pul-
pitos de Madr id y región valen-
ciana. Sabemos que en Teruel rei-
na gran ansiedad por escuchar su 
o rac ión sagrada. 
S á b a d o Santo .—A las ocho de 
la m a ñ a n a después de las cere-
monias presentas, Misa solemne. 
Domingo de Pascua. —Vor la 
m a ñ a n a a las cinco y media so-
lemnes Maitines y misa de Resu-
r recc ión . 
A todos estos actos invitan 
los Religiosos a los fieles, m u y 
especialmente a los Hermanos de 
la V . O . T . 
EL INDULTO 
Y a saben nuestros lectores que 
con fecha 14 del actual se ha dado 
un R . D . de indulto total a los 
sentenciados por infractores de la 
Ley de tenencia ilícita de armas 
de fuego y ar t ículos 542 del C ó d i -
go Penal; R. D . de 18 de septiem-
bre de 1923; L e y de 23 de marzo 
190ó y a r t í cu los 230 y 231 del Có-
digo Penal; desó rdenes públ icos; 
penados oor los ar t ículos 255 y 
256 del Código de instancia m i l i -
tar y a los quebrantadores de con-
denas. 
Han sido puestos e n libertad 
Mariano Gadea, Juan A" berto P i -
na Láza ro , T o m á s Gracia Rome-
ro, Victor iano Justo y Florencio 
de la Torre—estos dos estaban en 
s i tuación de condena condicional 
— Juan A^bero, Joáqu ín C i r i l o A l -
puente Valero y se le aplica tam-
b e n a J sé P e ñ a r a n d a B i y o n a . 
Unos estaban en la cárce l de esta 
ciudad, dos en Mónta lbán y otros 
en libertad. 
T a m b i é n ha sido puesto en l i -
bertad un detenido por l a Guar-
dia c iv i l que había sido entregado 
ayer al Juzgado de Ins t rucción de 
la capital por infractor de la L e y 
y disposiciones sobre tenencia de 
armas. E n este delito es en donde 
mayor porcentaje va a dar el de-
creto de indulto porque no hay 
casos en casi los restantes aparta-
dos de la disposición mencionada. 
Esta m a ñ a n a en la visita de 
cárce les que pe r iód icamen te hace 
la M . I. Audiencia se entregaron 
los mandamientos de libertad. 
T e j i d o s 
P A Ñ E R I A - -
- - L A N E R Í A 
N O V E D A D E S 
Gran surtido en Crespones, Geor-
gettes lisos y estampados,Pardesús 
para Abrigos de Señora 
ülaHe iiievei y Víem» M i 
mm 
Joaqu ín Costa, 19 (AntesTozal) 
T E R U E L 
^ J ^ abr i l 
C R Ó N I C A D E L O N D R E S 
Briaiid y Gran d i 
no se entienden 
Guarido estas l íneas vean la luz 
seguramente se sabrá ya el resul-
tado de los trabajos de la Confe-
rencia Nava ' . Pero queremos dar 
a nuestros lectores una impres ión 
de lo que se piensa y se comenta 
entre los polít icos y entre los di-
p l o m á t i c o s l 11 i ^ I I T 
Los personajes que m á s se han 
se han destacado en la Conferen-
c ia son Briand y Grandi . E l pr i-
mero, hombre n fl x 'vo , experto, 
bondadoso je talento no común , 
que en àVgüínS ocasiones s i l v ó a 
F ranc i a , ha obrado en esta oca-
s ión de un moJo cabajléreáco, es-
cuchando con MÍ 'nción las exi-
gencias de su r ival , sirl inmu-
tarse, pero r- h zándolas con di 
plomacia jor tes iá . Briand es 
un iildíscctc. 'e valor del Gobier-
no de París ; su prudencia, al tra-
tar difíciles cuestiones intefnáciq-
3iales, se h i puesto de manifi sto 
muchas veces. Aconseja, discute 
s i n vehemencia, razona procuran-
do poner en su a rgumen tac ión la 
menor cantidad de pasión. Fran-
c ia ha logrado por él grandes be-
deficios, porque Briand, el ecuá 
nime y bondadoso polít ico fran-
cés , ha demostrado que es un per 
Moka Longeberry, P u e r u » Rico, Caracol i l lo 9,50 pesetas kilo. 
Cal idad selecta. Aroma f n í s s m o . 
Caracol i l lo Hacienda, 8,50 pesetas kilo 
Clase superior. Gusto muy fino 
Torrefacto Extra , 7,50 pesetas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo 
Cafés tostados día ia n i ite p )/ los p -oziil nllrií )s n:U n f í í i > > Í3#v n t )i-> su aro n i y fitvtra. 
Son los más convenientes par 
obra en el tueste 
co n v-istibls v m m o de 
ceica de esos dos personnjes qua 
le presen u n a If ranci i e Italia. 
Nuestra opinión es q u i Briand 
y Grandi son irreductibles, y eti 
su consecuencia el fracaso que 
anunciamos en sus anteriores cró-
nicas se rá una realidad. 
Las impresiones ú t t imas son las 
de que, en vista de la falta de 
acuerdo, se decidi rán unos y otros 
al aplazamiento de la Conferencia 
por tiempo indefinido, confiando 
quizás en que el tiempo lime as 
per^z t s. 
Y ahora, preguntamos: ¿Es que 
r 
i 
o I  
C a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
S U R T I D O C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
S E S , P R E C I O S Y C O N D I C I O N E S . 
SENCILLEZ, E L E G A N C I A , LUJO 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Armarlos de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
J u a n S a n z . — S a n F r a n c i s c o 2 — T E R U E L 
fecto ciudadano que ama a su pa-
tria sin pa t r io te r í as . 
Grandi representa a Italia, y 
desde su punto de vista ha tenido 
que ponerse frente a Br iand. Es 
el polít ico italiano hombre de no 
escasos valort s intelectuales. H d 
t ra ído a la Conferencia el anhelo 
terviente de su patria que, en su 
r áp ido ascenso, pretende ya la 
pandad con cualquiera de las po-
tencias continentales, aunque una 
de ellas, la mayor, sea Francia . 
H a sostenido en las reuniones una 
tesis que él considera de justicia 
y no quiere volver a Roma sin 
realizar las conquistas que preten-
de en el mundo de la diplomacia 
para colocar a su país al nivel del 
f rancés . Inflexible en sus deman-
das, en sus exigencias, no ha re-
trocedido un ápice . Pidió paridad 
entre Italia y Francia y , o vuelve 
a Roma después de conseguirla, o 
no firmará n ingún pacto. 
H o y o m a ñ a n a , o a lo m á s tar-
dar dentro de tres dias, se sabrá 
en definitiva Q\ resultado de las 
gestiones de los delegados de In-
glaterra, J apón y Nor t eamér i ca 
Italia tiene derecho a tanta exi-
gencia? Creemos que no. Consi-
deramos, por el contrario, que los 
barcos que se le niegan a Franc ia 
los necesit i para la defensa de 
sus costas y a d e m á s para resguar-
do de las colonias que en todas las 
partes del mundo posee, mientras 
Italia tiene muchas menos costas 
y puertos que defender. 
Nipón , el Tío Sam y Jhon B u l l 
p resc indi rán de las dos potencias 
continentales de Europa y forma-
l izarán su pacto de común acuer-
do. Eso es hoy lo más seguro. 
A . NO A-BAL CRESAD. 
Londres, abri l 1930. 
Ded icándonos horas disponi-
bles. Trabajo ar t í s t ico , manual, 
sencillo, propio para ejecutar-
lo en familia (cualquier loca-
lidad). 
Escr ib id : Apartado 41 R u d y . 
- M A D R I D . 
E l F i n a n c i e r o 
9 9 
He aquí el sumario del n ú m e r o 
1.515 de esta importante revista sema-
nal de Madrid, correspondiente al día 
U de abri l de 193.: 
E l presupuesto para 1930.—La eco-
nomía española y los Presupuestos de 
1930. Una nota del ministro de Hacien-
da.—El señor Calvo Sotelo contesta 
a la ú l t ima nota del ministro de Ha -
cienda. E l Presupuesto de 1930 tiene 
un «Superávit inicial m ín imo de 77 
millones.»—La Estatificación de los 
Ferrocarriles p o r 100 millones de 
pesetas, II , por Ju l io Reinosa. 
Uno de los remedios para la crisis 
naranjera; L a indus t r ia l izac ión racio" 
nal de la naranja, III, por José Bellver* 
Los negocios h id roe léc t r i cos : Cana-
lización y Fuerzas d :1 G' iadalquivi r : 
40 millones de ganancia, con 10 mi l lo -
nes, en pe r íodo de cons t rucc ión , por 
Máxmio D'Oyarvide. 
Seguros: L a Póliza de renta fami-
liar, por Pablo Bieger. Notas varias. 
Avis )s oficiales. 
Compañ ías y Sociedades: España 
S. A . Compañ ía Nacional de S jguros . 
Maquinista y Fundiciones del E b r o , 
S. A .—Los negocios petroleros y el in-
terés nacional: III. Se va haciendo la 
luz, por J . G. Ceballos Teresí . 
Bolsa de Barcelona, por Juan B. Ro-
d é s . 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo M . de 
Mendi luce. 
Bolsa de Madr id , por J . G. Agui r re 
Ceballos. 
Suplemento de cotizaciones bursá-
tiles españolas y extranjeras y Cam • 
bios de ú l t ima hora, Juntas, Dividen-
dos, Sorteos y Subastas. 
Notas financieras y mercantiles: Im-
presiones de la semana: L a si tuación 
política. Inaugurac ión d.3 la Casa de la 
Prensa. Vit ivinicul tores y aceiteros: 
L a Caja Ferroviar ia . Correspondencia 
sobre valores. Notas varias. 
Mercados. Agr icul tura y Ganader ía . 
Mercados Nacionales y Extranjeros. 
Su s i tuación y ú l t imos precios, por 
F . León y Sánchez.—Reglamento de 
los Servicios de Abastos. 
Aviación y Navegación aérea: Notas 
varias (con un grabado). 
Ferrocarriles: Los Ferrocarriles in-
gleses, por Robert Mackay.—Los mo-
dernos sistemas de señalización y ma-
niobra I V (con cinco grabados).—No-
tas varias. 
Pesca y conservas: L a Industria 
Conservera. Pretericiones injustifica-
das, por Angel Bernárdez . .—La pes-
ca en España . L a pesca en el extran-
jero. In formación general. 
Aduanas, Aranceles y Asuntos co-
merciales: Notas varias. 
Impor t ac ión y Expor tac ión : Notas 
varias. 
De todas partes: Notas varias. 
Bibl iograf ía . 
Balances: Banco de España y p r in -
cipales Institutos de emis ión extran • 
jeros. 
ESOS 
T A U R I N O S 
Dej-graciadamente p o d e m o s 
afirmar que este año no h a b r á 
festejos taurinos en Teruel puesto 
que la p l az i , s egún informe técni 
co del arquitecto don Juan Anfo 
nio Muñí z, ofrece inminente nes 
go de ruina que solamente con 
^ 3 
L e a y 
do p o d e r e s ^ 
tino Flores. 
Pür creerlo ] , 
mos de ^La V. 7 v l f ^ Coni 
nos que ha t.r -
ros de V a W . ^ 0 | a P ^ encia: Zd(H. 
E l Pnmer contrato , 
miento seh.zoa fíu/^Wf^ida 
Hlas Martí e h H o ^ ^ W 
- a cantidad de arn ^ 
^ño fué de «ciem, Por 
tas» 
Como notM 
;''r( h vodel Hos 
S M t . r q m é n e , Z i ^ ' ^ 
1888,enMu:, < o no ^ 
sever . f . cóe lpnneran-en t K 
to .hasu el m o m e u t o a ^ r ^ 
' ^ ^ " ^ - ^ c e c o n -
nota lacu . tu^danu, ! pof, j1 
c a c W e n d . t a n o 
<cltnto treá 
curiosa 
Jóla, plotaci-ón la p!i;Zd 
A ñ . i a S O S ^ d o n Blás Mar, 
hijos por 113 000 peset.s 
Año 1890. Hospital 
Año 1891 a 93, 
Montoro,'90.001. 
Año.1894. Hospital. 




O F I C I A L F O R D 
F E R N A 
Calatayud 
O D I A Z 
T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y C A M I O N E S últimos modelos. Gran repiM 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados Se 
darán baratos. Taller de herramientas agrícolas. Vertedera 
Aguila patentada,. 
tiempo y gastando unas 40.000 
pesttas pudo evitarse. 
D ¿ «Hera ldo de Madrid»: 
Procedente de Salamanca, don-
de ha peí manecido casi todo el 
invierno de ri^urosoentrenamien-
to, ha llegado a la corte Nicanor 
V i l l a l t a . 
Vie&e sobrado de facultades y 
con grandes deseos de vestir el 
traje de luces, lo que será el pró-
ximo domingo en Zaragoza, don-
de ha rá su reapar ic ión después de 
un año de no actuar en la citada 
plaza aragonesa, y por lo que sus 
paisanos han agotado ya las loca-
lidades para admirar una vez más 
el enérg ico baturro .» 
E n Jerez el sábado tienen novi-
llos de Pedra jas para G i l Tovar , 
Torón y F rank i i n . 
E l 4 de mayo se cor re rá ganado 
de Natera para Márquez. Cagan-
chu y P a l m e ñ o . 
í- n Mélico ha fallecido el mata-
dor de toros «Joselito F lores» . 
D . E . P . 
Ricardi to González ha conferí-
A ñ . 1897. Hjspital; 
Año 1898-99, don JacoboBrái 
1000 251 96. 
Año 1900 i , don Luis G 
Rivera, 100 251 96. 
Añ.> 1902-3, don Antonio Po 
Bernabé. 105.215'29. 
Año 1904, don Manuel Gar̂  
90.000. 
Año 1905 6. Hospital. 
Año 1907 a 10, 
Ara ix , 95 015. 
Año 1911 • 12, doa I ^ 
Mosquera, 110 251. 
don Jo: é m 
Año 1913 14, Artística, 
S. ¿ 
y í¡oñ don Adolfo K o i r ^ ? 
rmel Carballedà,433.3^- ^ 
Año 1915 ,^ P f ^ ' - " 
Arturo Marzal, 1^ -
Año 1916. ^ ¿ ¡ 6 1 0 
d o . S a l v a d . r ^ ^ ^ 
Año, 1917 a 21. ^ ^ 
don Miguel ? ^ 7 
Bellido. 161.071'. isatS.^ 
A ñ o l 9 2 2 a 2 4 ; M jua0 
don Arturo Duart r 
ta,471.327'46 
Afio 1925 
Circo T a u n n ^ 
ra v don ^ 0 
Año 1928 a ^ ^ 3 3 3 ^ ' 
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C r ó n i c a financiera de Madrid 
La ¡nteresaníe nota facilitada 
prensa por el ministro de 
Hacienda, acerca de la s i tuac ión 
Unciera de la C a í a ferrovia-
ria constituye uno de ios mejo-
es aciertos del s eño r Argüe l l e s , 
incluso en oportunidad, porque 
suponemos que ello, la conse-
cuencia que lóg icamen te se de-
riva de esa elocuente nota h a b r á 
de repercutir necesariamente en 
el^medio de ese malaventura-
do Estatuto ferroviario, que es tá 
ahora en ei horno y que se pre-
íende servir como m o n a en las 
próximas Pascuas. 
Lo que esa nota del ministro 
esclarece, sobre muchos puntos 
hasta ahora desconocidos, es 
realmente escandaloso, en cuan-
to a la enorme d e s p r o p o r c i ó n 
de los gastos y presupuestos de 
la Caja y del Consejo ferrovia-
rio, en relación con el presu-
puesto nacional y con la poten-
cialidad social de la e c o n o m í a 
del país. 
No necesitaba ciertamente el 
señor Argüelles comparar ese 
presupuesto ferroviario eirante, 
•de 800 millones de pesetas anua-
les, con el presupuesto de gas-
tos del Estado de 1900, superior 
éste a aquél en s ó l o un centenar 
de millones pues para destacar 
enloda su magnitud tal dispara-
te, bastará decir que tan des- ' 
atentado presupuesto ferroviario 
equivale casi a la cuarta parte 
del presupuesto total de la N a -
ción en el corriente a ñ o . 
Eso no puede continuar as í ni 
"n día más, porque esa Caja fe-
aviaria y la misma organiza- , 
c,ónyfuncionamk nto del Con-1 
se)o ferroviario constituyen de ' 
Sl,yo el más enorme disparale y ¡ 
el avispero financiero m á s d i s o l - ' 
entede las buenas costumbres' 
^ jamás se había conocido. 
Q se ve por lo expuesto, 
aniusticieros y e c u á n i m e s son 
^stros juicios, celebrando con 
nco aplauso las notas que 
am?reCen bien y lamentando 
cen aS 0,ras que no nos pare-
0PortunmaÏén 0 ^ IO " ^ 0 8 
p o n d r í a m o s s i e m p r e n u e s t r o pro-
pio brazo. 
L a nota del ministro de H a -
cienda, complementaria,^ para 
los que saben leer, de la que ya 
pub l i có el ministro de Fomento, 
deja percibir claramente c ó m o 
se ha gastado, por q u i é n e s y en 
qué forma, ese enorme capital 
de la N a c i ó n , en primordial be 
neficio de 700 millones de pese-
tas en acciones de ferrocarriles, 
que de otro modo m á s serio y 
equitativo pueden ser debida-
mente ponderados y aún com-
pensados. 
5 y medio por 100, ceden un 
cuartillo. 
E l corro v ancario firme, pues 
si bien Banco de E s p a ñ a da a l -
gunas s e ñ a l e s de debilidad, 
prontamente reponen y quedan 
un entero por encima de su co-
t ización de hace siete d í a s . E l 
Hispano Americano, mantiene 
las o p í i m i s ' a s impresiones re-
cogidas en las pasadas Juntas, 
y mejora Jos enteros m á s E l 
Banco de los Previsores, tam-
bién sube uno y 2450 el e s p a ñ o l 
de C r é d i t o . 
L o s valores e éc í r i cos c o n 
mente alcanzados, y Iras ese a l - j t ido de mejor ía , de las acciones 
lo , t r a t á n d o s e de un valor serio de E x p l o s i v o s , desde mediados 
como este, el a lza , m á s o menos I del corriente a ñ o . , 
p a u l a ü n a , es la o r i en tac ión que 
l ó g i c a m e n t e ha de registrarse al 
influjo de su ges t ión cuidadosa, 
teniendo e n cuenta la amplia 
base de clientela propia sobre 
que opera. 
E n el corro Minero , las M i n a s 
Kif portador, algo flojas en el 
S e g ú n detallado informe del 
director de dichas M i n a s , el po-
zo q u e d ó terminado ya en la fe-
cha prevista, quedando termina-
da ya dentro de pocos d í a s el 
equipo para la ex t racc ión d e 
minerales y en seguida se em-
p e z a r á el ataque de las prime-
comienzo de la septena, reac ras g a l e r í a s en la b a s ¿ d>1 poz> 
cionan y quedan cop tres ente- e inmediatamente el arranque y 
ra nc ^ que rsoíros no ex5síe más 
5eiividr 9 ^0'9 y pern ianen íe ob 
ir'ad <ki bien púb ico , s in 
,Sa considerar ni un mo-
Para 
^ñto , 
creQc| maléficos intereses 
H i a d H116 HAYA QUE PODAR 
Pues J d a n i e n í e y echar abajo, 
Para ^ilo, si faltase otro. 
Pasada la primera impres ión I grandes optimismos, s e ñ a l a n a l -
desfavorable de la nota del m i - | z a general , siendo la mejora de 
nis í ro de Hacienda , por influen-
cia de la contranota del s e ñ o r 
C a l v o Sote lo , las divisas ex-
tranjeras vuelven a perder su 
tens ión alcista y la peseta reco-
bra su tendencia a mejorar. 
T a m b i é n en conjunto se per-
cibe cierta r eacc ión de m á s tran-
quil idad y mejoría en ei merca-
do de valores . 
C o m o a n u n c i á b a m o s en nues-
tra c rón ica anterior, la presente 
septena se ha caracterizado por 
una mayor a n i m a c i ó n en nues-
tro mercado bursá t i l , n o t á n d o s e 
mayor afluencia de numerario y 
un n ú m e r o m á s importante de 
operaciones, por el cobro del 
c u p ó n trimestral. 
L o s Fondos públ icos , e s tán 
en general bien dispuestos, es-
pecialmente las Deudas perpe-
tuas y algunos Amort izables que 
han tenido una gran demanda 
por haberse dirigido el dinero 
«nuevo» hacia ellos, con prefe-
rencia a los restantes sectores 
de B o l s a . 
L a Deuda ferroviaria bien dis-
puesta, en especi-1 la al 4 y me-
dio por 100 que mejora 0 45. 
L o s valores municipales con 
cierta pesadez, aunque las pér-
didas son de poca monta. 
E n el corro de valores espe-
ciales, las T r a s a t l á n t i c a s de no-
viembre ceden un entero mejo-
rando por el contrario, un cuar-
tillo las especiales. Patronato de 
Tur i smo , débil y con entero y 
medio menos. Tange r -Fez fir-
me, mejoia otro cuarti l lo. 
L a s c é d u l a s del Hipotecario 
bien orientadas, en especial las 
de 4 y 5 por 100, que mejoran 
0*25 y 0l15, respectivamente. 
L a s 6 y 5 por 100 del C r é d i l o 
Loca l suben medio entero y las 
ros por encima de su co t i zac ión . 
L o s Gu indos ceden solamente 
medio entero, a pesar de la in -
seguridad de los precios de' pío 
mo, y Duro-Felguera , sube 0*50, 
dos enteros para Fuerzas del | manteniendo su tendencia ai o l -
Guadalquivi r ; otros dos para las ' z a por la sensible mejoría que 
Electras A ; tres para Acumula 
dores Tudor ; dos Val le de Le 
ex t racc ión de lo que en el avan-
ce de aquellas g a l e r í a s irá pre-
s e n t á n d o s e , comenzando por la 
sal para llegar muy en breve a 
ias capas de s i lv ini ta , que se 
h a l l a r á n a corta distancia. 
L i s f . í fr icas de cloruro, con 
sobre el desarrollo del úl t imo el imponente edificio que cobija 
ejercicio s e ñ a l a la Memor ia so- toda aquella grandiosa insta la 
metida a la Junta general de ac- c ión , podra marchar para el m e s l 
celebrada el martes de julio, de modo que_ con el 
trabajo inicial de ese mes y la 
p repa rac ión de existencias de 
minerales, su trabajo se h a b r á 
normalizado para el mes de 
agosto, y se e s t a rá , por tanto^ 
crin; tres Hidroeléc t r ica E s p a -
ñola ; Í2 lò0 las Chades ; uno Se- j cionistas 
vil lana de Electr icidad y uno ú l t imo. 
cincuenta para las Te l e fón i ca s Entre los valores de monopo-
preferentes. l ios , solo hay que s e ñ a l a r el co-
El Banco Central ha sa lvado bro de! dividendo de las a cc io -
y a , con la últ ima Junta, el pe- nes de ia C a m p s a , que al publi-
riodo que p o d r í a m o s llamar de carse ex-dividendo, ceden 2*25 en aquella fecha, en d i s p o s i c i ó n 
t r áns i to , por l iquidación de ¡as enteros. de iniciar I a s expediciones y 
p é r d i d a s del segundo semestre E r a esperada con ansiedad en embarques de los productos, 
del a ñ o aterior, y las perspecti ¡ B o l s a la nota sobre la reforma Cuanto se refiere a transpor-
vas que l ó g i c a m e n t e son de pre- del Estatuto Ferroviar io , ant^- tes, tanto interiores como a los 
ver indican que la m á x i m a de n ó r m e n t e citada, campeando errocarri les y estaciones de car-
pres ión se ha focado ya y que gran opr imismo en el corro de ga correspondientes, e s tán ter-
la recons t i tuc ión y mejoría han valores ferroviarios, tanto por la minadas y probadas; a s imismo 
de ser progresivas e irán acen- favorable o r i en tac ión que en ella lo e s t án las instalaciones acce-
t u á n d o s e , teniendo fundadas es- se esperaba, como por la impre- sorias, como la mol ine r í a . E n 
peranzas, en el resultado de las s ión de que se hab ía l legado a una palabra, con un escaso coe-
firmes orientaciones que marca un acuerdo con las C o m p a ñ í a s ficiente de retraso, p e q u e ñ o é n 
la nueva ges t i ón . L a c o n s e c u é n - M . Z . A . mejora seis enteros y 
cia natural que de elío se deriva once Norte 
no precisa consignarse. E n el grupo de t racc ió . , urba-
N o hay nada que pueda i nd i - na, el Metro cede un entero y 
car el menor indicio de desme- T r a n v í a s 2. 
recimiento, en las acciones del Del resto de los valores, las ma completamente el plan gene-
Banco de los Previsores del Azucareras ordinarias, a pesar ral que se tiene expues'o hace 
de s e ñ a l a r poca actividad en la tiempo. 
generalidad d e las sesiones. P o r consiguiente, aunque en 
mantiene una or ien tac ión favo- la escasa cuan t í a siempre s e ñ a -
rabie, correlativa la cada vez lada como punto de partida pa-
mejor marcha del ejercicio. L a ra llegar a las crecientes exp lo -
E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s mejora taciones previstas, se p o d r á em-
dos enteros y E x p l o s i v o s , de s - pezar a tener minerales d é l a s 
p u é s de haber obtenido mayores capas mismas que van a exp lo-
v e n í a j a s , queda s ó l o cuatro en- ' tarse hacia fines del p r ó x i m a 
teros por encima de su cot iza- \ mes de mayo. 
re lac ión con la importancia de 
todas aquellas obras y con la 
variedad de elemenfos persona-
les y materiales con que ha ha* 
tfído que contar, que se confir-
Porvenir . Cualquier paral iza-
ción o d e p r e c i a c i ó n , circunstan-
cial responde a veces a situa-
ción especial d e mercado, y 
otras veces al alto natural, que 
p u d i é r a m o s l lamar de conso l i -
dac ión , de unos cursos r á p i d a -
PAN BOMBON 
Sabroso, exquisito, nutritivo 
SIRVALO E N SU M E S A 
Horno de Leandro Torres 
Santa Cris t ina, 24. Teruel 
c i ó n , en igual fecha que la an-
terior semana. 
L a moneda extranjera se ha 
cotizado durante toda la septe-
L o s informes oficiales sobre na, con gran irregularidad, se-
ia s i iuac ión y perspectivas de fialando algunos avances nues-
las M i n a s de Cardona confir- tra d iv isa , 
man las impresiones que venía- 1 
mos indicando sobre un acen-
tuado cambio de car iz , en sen-
J . G. AGUIRRE ÇEBALLOS. 
HecUctor-jefe de «El Financiero. 
M a d r i d , 12 abril 1950. 
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Información de E s p a ñ a y del Extranj6r 
El Consejo de ministros de anoche 
L o s r ^ e y e s p r e s e h c i a n e n S e v i l l a l a l l e g a d a d e l " C o n d e d e 
E L G E N E R A L CASTRO 
GIRONA RECTIFICA A 
SÁNCHEZ G U E R R A 
Madrid , 16.—El general Castro 
Gi rona enviado a la Prensa la 
carta siguiente remitida a «Heral -
do de Madrid»: 
«Señor director de «Hera ldo de 
Madr id» . Muy señor mío: 
Leo la inf »rmación publicada 
<en ese p e r i ó J i c o d e su digna di-
recc ión el dia l í del mes de h fe-
cha, en la que consta una .'-firma-
ción del señor don José S á n c h t z 
Guer ra , à la que opongo mi m á s 
terminante negativa. 
Dicho señor Sánchez Guerra , 
•nterrogado por un periodbt i , ha 
tenido a bien asegurar que lo que 
ocur r ió en Valencia en enero de 
1929 está veraz nente relatado en 
el libro que hace pocos días pu-
blicó su hijo don Rafael. 
A n t e la persistencia del señor 
Sánchez Guerra en atribuirme 
una conducta que de haber sido 
así me rece r í a censuras acerbas, 
me veo en el caso de hacer públ i -
cas las manifestaciones siguien-
tes:. . :i ; , 11 
Pr imera. —Que requerido por 
jpí don J o s é Sánchez Guerra para 
que continuase o rectificase la 
vers ión insidiosa circulada a raiz 
de la-celebración del Consejo de 
Guer ra de Valencia , me manifes-
tó por escrito que no podía res-
ponder de la «serie de mentiras, 
exageraciones y fantasías que a 
raiz de los sucesos y después se 
hayan propalado y publicado en 
hojas sueltas o libros». 
Segunda.—Que como no obs-
tante en dicha respuesta el señor 
•don José Sánchez Guerra mante-
nía una nebulosa respecto a m i 
conducta como capi tán general de 
Valenc ia en relación con su viaje 
le requer í para que se sometiese 
conmigo al fallo de un tribunal 
de honor, con te s t ándome negati-
vamente de modo rotundo. 
Te rce ra . -Que lequerido enton-
ces por mí para que de modo ter-
minante manifestase qué perso-
nas le hubiesen dicho que yo pu-
diera estar dispuesto a ayudar el 
movimiento revolucionario, tam-
bién se negó y ha seguido negan-
do a dar nombres no obstante que 
en la actualidad, publicada la am-
n i s t í a , ninguna responsabilidad 
podr í a alcanzarles a los que por 
acaso él nombrara. 
Y cuarta.—Que propuesta por 
u n amigo de ambos una entrevis-
ta con objeto de deshacer cual-
quier equívoco de que él fuese 
v íc t ima , t ambién se ha negado a 
e l lo . 
¡¡En consecuencia, para que la 
opinión públ ica juzgue en definiti-
v a y no lo haga sólo bajo lainipre-
s ión de dicho inexacto de la parte 
que aparece como acusadora, sos-
tengo y afirmo terminantemente 
que en n ingún caso, directamente 
n i por mediac ión de persona a l -
guna, adquir í el menor compro-
Por o d e m á s , nada sobresa-
liente hemos tratado que no se 
encuentre en la nota oficiosa. 
Mucho vino y un sin fin de ex-
pedientes de t r ámi t e , y nada m á s , 
s eñores . i w...,- ' 
miso con don José Sinchez G u t -
rra ni con nadie para adherirme-
ni acaudillar el movimiento que 
dicho señor t ra tó de promover 
en Valenc ia . J l 
Que la única verdad en este 
asunto es lo qu? yo manifiesto, y 
que publ icament t í rfto a don Jo-
sé Sánchez Guerra para que prue-
be la injuriosa afirmacióii de que 
estoy siendo v íc t ima . 
M i únic^ f i l t i (que harto cara ;ra]es ¿e la concesión solicitada 
he pagado) fué el no h i b i r prece- • p0r A 'emania en las ' íneas post i -
les B^rcelona-Cádiz-Sevi l la y C á -
L A NOTA OFICIOSA 
Dice así: 
P R E S I D E N C I A 
Aprobac ión de las l íneas gene-
1 dido desde un principio con am 
bos señores cuando se presenta 
nacional para unificación del De -
recho en materia d e letras d e 
canibio, cheques y pagarés . 
Ratificación del tratado decon-
ciliación, arreglo judicial y arbi-
traje con Irlanda. 
Proyecto de real decreto ley 
creando una comis ión para infor-
mar s ibre la conveniencia d e 
m^nt-Mier, derogar o modift M r la 
fusión de las carreras diplo-náti-
ca o consular, dictada en 1928'. 
I Proyecto d e real decreto ley 
i reorganiz indo lus servicios del 





vmos de menos d e ^ ; ^ ^ 
Para informar a SIK 
ros, el ministro de T L " ^S 
toda la documemaei8^; ^ 
da con el CenSü- De" 
queenaque! m o ^ J S 
ban ausentes los ministros 
ron en Valencia , de modo 
dist into. 
E l deber me lo imponía; pero 
consideraciones de otra índole 
me impulsaron (y no m i pes i) a 
proceder como lo hice. 
Ruego a usted señor director, 
la publ icación ín teg ra de esta 
carte, y t ambién le ruego que me ' internacional 
autorice para remitir copia de 
ella al resto de la prensa. 
Queda de usted muy atento y 
soguro servidor que le estrec h i 
la mano—AlbertoCastroGirona.> 
E L CONSEJO DE MINIS-
TROS DE A N O C H E 
Madrid , 16.—El Consej > termi-
nó minutos después de las nutrve. 
A l salir el ministro de Just icia 
—quien dijo que march ir ía mo 
mentos después a Málaga—se refi 
r ió a la visita que t n b í a hecho al 
señor Sánchez Guerra , manifes-
tando que fue una entrevista par-
ticur y por la que pudo c >moror 
bar que el expresidente del Con-
sejo no se halla enfermo de cui-
dado, como se ha dicho, y lo ún i 
co que padece es un catarro pasa-
jero. 
U n periodista le dijo que se 
había atribuido a su visi ta carác-
ter polí t ico. 
—Pues nada referente a pclí t ica 
hemos hablado—contes tó . 
— ¿Presidirá usted alguna pro-
cesión en Málaga? 
—Nada de eso. Pienso pasar 
estos días en familia y entregado 
al descanso. 
E l general Berengu r dijo: 
—Les supongo enterados del 
gran recibimiento que Sevi l la ha 
hecho a la familia real, por lo que 
estoy sat isfechísimo. 
diz a Canarias, y pidiendo com-
mxíy [pensac ión de reciprocidad y cola-
b o r a c i ó n en los esfuerzos futuros 
de Alemania para llegar a A m é -
rica, 
Propuesta de concesión de e ré 
ditos por el Puronato Nacional 
de Tur ismo para la par t ic ipación 
de nuestra nación en el Concurso 
de Tur i smo para 
1930, que organiza el Aero C lub 
Alemán , e incluyendo en el itine-
rario del recorrido sobre la ma-
yor parte del territorio español . 
G O B E R N A C I Ó N 
SJ designaron los delegados ofi-
ciales que asistan al I Congreso 
Internacional de Higiene Mental , 
que se o r g a n i z i r á en W á s h i n g t o n , 
des ignándose a los señores M . Sa-
cr i s tán y don José Germain . 
Proyecto de real decreto modi-
ficando el párrafo primero del 
ar t ículo quinto de los estatutos 
sociales del Banco de Créd i to L o -
Cil de E s p a ñ a . 
Nombramiento de una comisión 
especial investigadora que aclare 
todo lo actuado concerniente a 
una rec lamación de don J o s é Váz-
quez. • 
Aprobac ión de mancomunidad 
de varios Ayuntamientos corres 
pondientes a las provincias de 
Val ladol id y Zamora. 
E S T A D O 
Nombramientos de personal. 
Aprobac ión del tratado comer-
cial con Egipto. 
Denuncia del convenio sobre 
c rculHción de au tomóv i l e s d e l 
año 1909, por haberse firmado el 
acuerdo internacional d e l año 
1926. 
Se acordó la par t ic ipac ión de 
España en la Conferencia ínter-
mento. Justicia y E ^ r 0 S dep^ 
de este ¿ . 
nist-nal d 
se trata desde 
zó el examen deest-aT'SeHp^ 
la reuiuóu rninisterSí d ! ! ^ ^ 
próximo. f ? ^ 
Parece qar 
de renovare n ñeramente el r 115a 
d i á i á preferentemente lo 
ren(>vacióa 
Ministerio de Est ido. 
M A R I N A 
Autor iz indo la adquisición por 
concurso de cuatro testaciones ra-
diot -legráfic s para submarinos. 
R -gl imento de concesión de 
depós i tos de peces vivos. 
E l Consejo se ocupó de la fór-
mula para evit tr los despidos de 
obreros en E l F e r r o l . 
T R A B A J O 
Propuso el Consejo un proyecto 
de decreto suprimiendo las facul-
tades concedidas a la Comisaria'^116 el Consejo no ha titubeada 
de Seguros del campo por real entre convocar a unas elecciones 
decreto ley de 26 de diciembre de en un P^zo de cuaro o cinco 
1929-, para practicar directamente 
los seguros agropecuarios y que 
se realicen en E^pañ t por Socie-
dades o entidades de ca rác te r 
mercantil o mutuo.» 
el procedimiento á 
se relaciona. 
E l problema que hay priaci 
mente planteado es el del 
en que debe estar terminado e 
nuevo Censo, que por necesidad 
ha de ser más largo q-^ si se tr* 
tase de una revisión: pero parece 
ses, contando con ello par* un 
Ceuco a todas iuces malo e m. 
completo y diferirlas hasta dentro 
de ocho meses o más, con ui 
Censu completo a juicio del Go-
bierno. 
A M P L I A C I O N INFORMA-
T I V A D E L CONSEJO 
L Q 5 V I N O S 
E l consejo, en su mayor parte, 
fué dedicado al estudio de los v i 
nos, l l egándose a la redacción de 
un proyecto de decreto que s e r á 
seguramente publicado en la «Ga-
ceta» esta misma semana. 
L o s ministros guardaron una 
absoluta reserva acerca d e l o 
acordado. 
Uno de los ministros, ref ir ién-
dose a este asunto, dijo que du-
rante una reciente visita a F ran-
cia y Suiza hab ía observado en 
ambos paise^ una si tuación seme-
jante a la española , debida a la 
•upe rp roducc ión de caldos, que 
ha hecho que, por ejemplo, en 
Francia , hava un stock de setenta 
Reoraanizacion.-Iias carreras 
I v consular 
I Entre los asuntos que el dugue 
' de A l b a llevó al Consejo figura el 
j de la reofganizdción de depar-
: tamento, por la cu i l se restituye 
la.subsecretaría . 
Et nombramiento ha reccálo 
en la persona del señor BáfceWs. 
F u é aprobado un proyecto íl¿ 
real decreto por el cual se consti-
tuye una comisión que infosmará 
sobre la conveniencia de laante-
ner o derogar la fusión de Usca-
irreras dipiomática y consular, 
' que fué decretada por la dictada-
• ra a fines del año 1928. 
Està comisión estará ¿atesada 
por representantes de las carre-
ras diplomática y consular y d¿ 
los funcionarios que fueron adnu-
fusión de 
que no tienen salida 
L a ún ica solución—añadió el 
Jmprcxos • Z l m h r ú 
a b r á s - ralálótfox - fteriHi»* 
T r á b a l o s Comercia}f$ 
c r e 
tidos después de la 
millones de h e c t ó h t r o s de v ino |aquéUas y la presidirá una perso 
í a a l i d a d / q u e bien pudiera seré 
conde de la Mortera. 
El paro obrero del F« l . ' f cosse^ 
del campo _ 
Referente al probie^ ^ la 
oorero d e l F ^ r ^ ^ ^ . 
construcción dedos^ a U a ^ 
bes para 
horros ae 1̂ ° 
coi 
ucu— Docoares0 
ción contribuirá no P 
escuadra, ba c d onstrUC. 
ííran necesidad, y c 
quel P'0 
E l ministro del r oVecto 
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se 
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penden las f a c ^ M g 
a la Comisaria * à i í t C ^ 
campo para hace .. • _ • 
seguros. ministro fl0 eS 
A j u i c i o del mm» 
<er; 
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^ pesar d. 
deesta^ 
decora, sob 
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; p^-aabor. 
tener en su \ 
tffaQ dé la 
aceite, y des 
estudio que f 
.encomendad 
ciend-i. quiéi 
.en lo que se 
nes eimpue? 
la ecommÍH 
Ei jefe dt 
del Consejo 
compañeros i 
butano por e 
los RT^S,: re 
pa s "toda p 
más de tener 
toenS villa, 
jpasa de fjr 
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A N A 
P á g i n a "5 
P e t i , , . . 
lento se han, 
^nistros (iep;i 
f a d o , Seap¿ 
desde 
nef1^ el Censo, 
¿nte lo que COT 
^« renovación 
- hay pr'mcipai. 
ÍS el del 
r terminado el 
por necesidad 
;o que si setrd. 
pero parece 
ó ha titubeada 
mas elecciones 
aro o cinco 
n ello pard mi 
ees malo e m. 
las hasta demto 
o más , coa üi 
, juicio del Go-
irrerás álploiátiá 
miar 
DS que el duque 
'onsej o figura el 
tón de s.u depar-
U i l se restituye 
nto ha recaído 
señor Bárcéas. 
un proyeciodi 
i l cual se coflsti-
a que infosm^à 
encía de manie-
fusión de Us ca-
ca y consular, 
i por la dictada-
. 1928. 
estará, iaEeíírada 
eó de las carre-
y consular y ^ 
3ue fueron adnu-
e la fusión ^ 
sidixáunaper^ 
, pudur i ser el 
era. 
er 
Qtp un oí 
^cupJ Je ebte asunto, y 
encionados s eguros 
ser;'n efec tuados 
r S o c i e d a d de 
0 ios m 
& . -esivo po 
^ mercantil o mutuo. 
i f Huecas plantillas 
. .^, e i s ^ ñ o r S i n g r o e x p u -
T ^ 0 % m p . ü ^ o s las nuevas 
de su Ministerio, que 
. ^ ^ t e r m i n a d a s y que es tán 
:tiene3r con arreglo al mismo c r i -
W^%S ^ presidió la confección 
^ i l p l a n t i n a s dé Hacienda. 
^ n ^ a r d . ello, la puol icación, 
A U plantillas sufrirá a l g u n ^ 
de t ¡obre todo en espera de' 
deff ministro de Economí i acó-
rranismo del jeto la F e d e r a c i ó n catalana-balear 
desde marzo del año pasado. 
Por úl t imo, ' recibió el ministro 
al emb «jador de la Argen t ina . 
ple í̂ .s suyas. 
ios aceites 
O.!os aceites no se ocupó el 
ronsejo de ministros, 
p.ra abordar este asunto espera 
su ooder el informe defi-
LO DE E L D A 
Madrid , 16.—Hoy visitó al m i -
nistro señor Marzo uua comis ión 
de Alicante presidida por el go-
bernador. 
E n la entrevista se t ra tó de la 
huelga de los obreros de E l d a , 
que con t inúa aunque pacíficamen-
te. 




. i , de la Comisión mixta del 
v después que formule 
.ctudio que sobre la materia tiene 
'ncomendado el ministro d - H a -
quién habrá de informar 
enlo que se refiere a contribucio-
nes e impuestos de este ramo en 
la economía nacional. 
Ba llegada de los reps a Seuilla 
El jefe del Gobierno, al fina 
del Consejo, dió cuenta a sus 
compañeros del. recibimiento t r i 
tutano P^r el pueblo de Sevi l la a 
los rey^s, recibimiento que esca-
pa a toda ponderación, siendo 
más de tener en cu -nta por -cuan-
to enS villa l u y actualmente una 
masa de forasteros que se han 
íuroado espontáneamente al ho« 
irenHe tributado por la ciudad a 
los reyes. 
Es probable que el ministro de 
Iconomía salga uno de estos días 
.pira Sevilla. 
LÁ VISITA AL SEÑOR 
SANCHEZ GUERRA 
Explicó el señor Estrada a sus 
compañeros el alcance de la visi-
laque esta mañana había hecho 
al señor Sánchez Guerra. 
Se trata — según dijo el minis-
tro de Justicia-de una visi ta de 
mera cortesía, por obedecer úni-
camente a dos mó.viles: el prime-
roa haber recibido noticia de que 
^stñor Sánchez Guerra se ha-
* * delicado de salud, y el se-
lundo a que no hsibí.t podidj v i -
« e el día de su fiesta onomás -
tica. 
¿ n ia e"trevista no se t ra tó nin-
p ierna político ni de ninguno 
temas que actualmente 
^ocupan la 
tierno.. 
atención del G o -
^ b í ^ E 1 & e n e r a l B e r - -
deVai, ' Port8-0 y al conde milano. 
N" DE ESTÜ-
WAKTES 
Í:iílfÍd \K TT 
«stiidi^f'^ • lJna comisión de 
% e^ l P pre^^¡da por Sbert 
^ o t ^ : * ^ * p o r e l 
U com Gobernación. 
^nión a J p i " ' ei1 nombre de la 
V . " d a c i o n e s deEs tu -
> ^ c 7 C0SR fué a Ped r 
ç,^2ialVParareunirse desde 
0 ^ a ^ a b l 0 ál general M i r -
^ n s i o a deque es ob-
E L «CONDE DE ZÈPPE-
LIN», E N S E V I L L A 
Sevi l la , 16—Reinaba una gran 
expectac ión ante la llegada del 
«Conde de Zèppel in». 
Durante todo el día de ayer los 
trenes siguieron llegando repletos 
de viajeros. 
Llegaron mucha? avionetas y 
aviones con motivo de la p róx ima 
llegada de la aeronave. 
H a s t i las diez de la noche la 
estación de radio de Tablada no 
logró establecer comunicac ión 
con el dir igible. 
Por la noche siguieron los tra-
bajos para acotar el terreno del 
a e r ó d r o m o y terminar las tribu-
nas. 
Soldados de aviación prepara-
ron los camiones, a los que había 
de amarrar ej dir igible . 
Durante toda la m a ñ a n a de hoy 
Sevil la estuvo pendiente de la 
llegada de la gran aeronave. 
E n las inmediaciones del cam-
po destinado a aeropuerto había 
congregada una inmensa muche-
dumbre. 
Durante toda la noche se reci-
ben radiogramas que van señal 
lando la rut i hacia Sevi l la del d i -
rigible, q u i vuela sin novedad. 
Poco después de la una y media 
el «Conde de Zèppelin» fué, d i v i -
sado en el horizonte. 
A la una y cincuenta minutos el 
dir igible volaba sobre Sevi l la . 
D e s p u é s de evolucionar sobre la 
ciudad, que ofrecía un aspecto 
in te resan t í s imo por la presencia 
de millares y millares de personas 
en las calles, se efectuó la opera-
ción de amarre. 
E n esta operación intervinieron 
element-s del parque de Aerostar 
ción de Guadalajara. 
Los reyes que se hallaban en el 
aeropuerto, fueron vitoreados por 
la muchedumbre. 
E l comandante y la oficialidad 
del dirigible saludaron después a 
los re57es. 
L A F A M I L I A R E A L E N 
S E V I L L A 
Sevi l la 16. — A y e r paseó doña 
V i c t o r i a con su hermano .por la 
Expos ic ión i b e r o - a m é n c a n a . 
E l infante don Jaime con la 
duquesa de Aosta presenció desde 
los balcones del Ayuntamiento el 
paso de las cofradías. 
L a infanta doña Luisa y su hija 
presenció el paso de la procesión 
en la plaza de San Francisco con 
fundida con el públ ico. 
Este, al notar la presencia de 
las infantas, les hizo objeto de 
car iñosas demostraciones. 
Llegaron en au tomóvi l a Sevi-
l la el infante don Fernando y sus 
hijos don Lu i s y don José. 
EN BREVI5 
FARMACIA Y DROGUERfA 
Benjamín Blasco 
APERTURA 
G A c m r i L L A S 
E l viento sigue imperando; la 
temperatura es impropia del mes 
en que nos encontramos. 
A las siete de la tarde se r e ú n e 
hoy la Comis ión de Ferias. 
S i como nos dicen, falta el fes-
te jp taurino, único que puede 
atraer forasteros y por lo tanto 
reportar beneficios, ¿para qué in -
vertir unos miles de pesetas en 
festejos de pólvora y música? 
S E V E N D E L A C A S A n ú m e -
ro 15 de la calle Democracia. 
Razón Comandante Fortea, 15 
ca rn ice r í a . 
Las procesiones que con motivo 
de So-mana Santa r eco r r e r án ma-
ñana y pasado las calles de Te-
ruel, pa r t i rán de la iglesia de San 
Pedro a las seis de la tarde. 
A M A de 21 años se ofrece para 
el pueblo de Cubla . Razón en el 
estanco de la calle de la Demo-
cracia. 
E l reparto general de utilidades 
para el año 1930 s í ha l la rá de ma-
nifiesto al público en las secreta-
rias de los Ayuntamientos que se 
expresan a cont inuación, • por el 
tiempo reglamentario. 
Puei tomingal vo, D k-TórVés de 
Mercader y Alie paz. 
E s c u e l a N o r m a l d e 
M a e s t r a s 
ANUNCIO 
E l día 25 del actual a las 4 de la 
tarde, ten ^rán lugar las pruebas 
de suficiencia para las ayudan t í a s 
provisionales de Pedagogía , D i -
bujo y Cal igraf ía de esta Escuela 
Norma l . 
Los ejercicios son dos: uno es-
crito y otro práct ico en cada una 
de las asignaturas. 
Los temas es ta rán a la disposi-
ción de las solicitantes desde el 
18 del presente mes de abri l , en 
la Secretaria de este Centro. 
Los Tribunales son los siguien-
tec: 
Pedagogía .—Señoras Camphuis , 
Escribano y Otero. 
D i bu j o..—Señoras Camphuis , 
Cano y señor Gisber. 
Cal igraf ía .—Señoras Otero, de 
la Barrera y señor Perruca. 
Teruel 17 de abril de 1930. 
• ' v {.r La secretaria, 
MARI.NTA RODRÍGUEZ, 
Salió para Z i ràg za e Híjar el 
abogado de este Colegio don E n -
rique A l balate. 
— SOió para Madr id el alcalde 
de la ciudad don J o s é Mar.a R v e 
ra. 
— De paso para Va lenc ia estu 
vieron unas horas en nuestra ciu-
dad, el opulento ex-comeieiante 
americano don Pío de Grandes y 
señora que acompaña ron a la be-
ll ísima y distinguida señor i t a L u -
cy Esther Segura hermana de los 
señores de Garc ía del Mora l , con 
quienes pasa rá una temporada. 
— E n uso de licencia sale esta 
noche para Segòvia el inspector 
de Pecu i r ías de esta provincia 
don Teodomiro Mar t í n . 
— En unión de su familia ha sa-
l ido para Valenc ia el profesor de 
esta Normal de Maestros don Ra-
fael Balaguer. 
— Llegó de Barcelona el comer-
ciante don José López Pomar. 
— Con su señora , r eg re só de V a -
lencia el comandante don Manuel 
Garc ía Delgado. 
— De Zaragoza llegaron los jóve-
nes Rafael González y Pepe L a -
guía . 
— Marchó a Guadalajara don R a -
fael Espejo, técnico de Te led íná-
mica . 
— R t g r e s ó de Valenc ia el canó 
nigo don Vicente U b é . 
— Saludamos al secretario del 
Ayuntamientode Monterde de A l -
ba r rac ín don Juan Bautista J i m é -
nezRoyue ía . 
— De Zaragoza, para pasar unos 
días el lado de sus señores padres 
llegó esta m a ñ m a nuestro buen 
amigo Enrique A l balate. 
— Con el fin de pasar estos días 
de Semana Santa en unión de su 
familia, marcharon hoy a Va len-
cia nu 'Strn estimados amigos don 
Antonio Ugedo y su sf ñora doña 
Felicitas A b r i l con sus monís*-
mos hijos. 
— E l señor presidente de la E x -
ce len t í s ima Diputac ión don J^sús 
Mar ina nos comunica, con atento 
ofrecimiento, Jsu toma de pose-
sión de aquei cargo. 
Correspondemos en t é rminos 
aná logos a su a tenc ión , a la que 
duedamos muy reconocidos. 
S ü C E S O S 
A G R E S I Ó N 
Comunican de Las Parras de 
Mart ín que ha sido detenido G a -
briel Marzo Gal indo, de 35 años , 
casado, labrador, como autor de 
dos disparos de revó lver hechos a 
su convecino Dionisio Marz ) L V 
pez, de 56 años , casado y t a m b i é n 
labrador de oficio, causándole una 
herida de dos cen t íme t ros de d iá 
metro por siete de profundidad 
con fractura del maxilar inferior 
y desgarro de los tejidos de la re-
gión traqueal, edema pronuncia-
do, y otras lesiones, de pronóst i -
co grave según el facultativo. 
I L a agres ión fué comet í3a eji el 
¡ huerto de «Las Callejas», en las 
1 afueras de la localidad. 
i E l agresor fué puesto a dispo-
sición del Juzgado, que averigua-
rá las causas del hecho. 
T O M Í V S G A S C O N (HIJO) 
C O N T R A T I S T A DI£ OBRAS 
&«ya. 12. r i z d a . W M U 
D E P O R T E S 
( F U T B O L 
j Mañana , si hace buen día, en e l 
, campo de L a Tahona j u g a r á un 
I partido de fútbol el Deportivo con 
un equipo que todavía no tiene 
i nombre. 
B O X E O 
í E n Oakland (California), Pr imo 
Camera venció por k. o. t écn ico 
ea el s jxto asalto al negro León 
Chevdlier . 
! L a Comis ión Atlè t ica ha sus-
pendido el pago de la bolsa de 
diez m i l dó lares , correspondiente 
¡al boxeador italiano, a causa de 
varias denuncias referentes a q u ; 
el combate estab t arreglado entre 
los boxeadores. Se abre una infor-
mación para averiguar lo cierto. 
S E V E N D E N 
Por tener que ausentarse su 
dueño , se venden dos vacas 
suiz is cubiertas de 8 a 6 meses, 
rindiendo bastante. Para verlas 
y t r a t i r , con su d u : ñ o en L a 
Puebla de Valverde, Joaquín 
Ibáñ z 
R e g i s t r o c i v i i 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 




Mart ínez, de 7 años de edad, a 
consecuencia de meningitis.—Do-
lores Romero, 16. 
Si es usted 
AUTOMOVIL 
l e i n t e r e s a s abe r q u e l a 
(US m. ln. 19. lita 10. 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su au tomóvi l 
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a elecci n de los afortunados 
UOFoDóploro 1.1 aparaloMel. S. F. 
s título de propaganda a los mil primeros lectores de E L NAÑANA 
que encuentren la solución exacta al jeroglífico que va a continuación 
y se conformen a nuestrar condiciones 
Reemplazar los puntos por las letras que faltan y h . l la r el 
nombre de tres ciudades de España . 
B L . A. M. D. I. 
B. R. E . O. A 
Enviad este anuncio completado a los 
E S T A B L E C I v I E N T O S 
E M Y P 
Servicio Núm. 2, 70. B 
1 7 . R u c S c d a i n c . P a r í s ( F r a n c i a ) 
Adjuntar un sobre poniendo clara n e n t í el nombre y la direc ión. 
N O T A . — L a correspondencia para el extranjero debe franquearse con 
un sello de cuarenta céntimos. 
sl[}¡l¡nM 'H'iHI'1 
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\ N R J E L - B F N B T E Z jgr 
C A M I S E R Í A F I N A -
B Q U I F O S P A R A N O V I A S 
jH^RNIA 
( O u e b r a d f l s ) 
PlWoi inflû rialeu 
Ha 
llegado la hora de que cesen vues íros suír imiemos y 
rafii angus í ia s /De hoy más , la hernia (quebradura) no cons-
un constante peligro de muerte por extrapgulacíón, ni una 
^^gj^jiidad física para el trabajo, ni mucho menos, una horri-
^ pesadilla. 
m mmM Wi las lisriiiaít liainlifíi mijeifis miñas 
LEE)' Y GRABAD EN VUESTRA MENTE 
El eni ineníe o r t o p é d i c o de Barcelona, s e ñ o r L A . Z A -
•oO técnico espeeielizado'largos a ñ o s en el tramienío racional 
ieniífico de las hernias, con profundos estudiós v gran prácr. 
Jica en la construcción y adaptación de AP \ R \ T O S U L T K A -
^jQpg^OS capaces de contener todas aquellas bernias volu-
«Aíifls v crónicas, consideradas como incurables, O F R E C E 
hoy a todos ios herniados, ricos y pobres, su maravilloso apa-
ra(0 ^grniario 1? I D fl, ideal de los ideales, el más moderno, el 
jpas científico, el más c ó m o d o , sin peso, sin presiones molestas , 
sin tirantes engorrosos, rápida y fácilmente adaptable y, sobre 
todo B íMNCE DS TODAS LAS PORCUNAS pues, como g a r a n t í a 
absoluta de sus magníf icos y positivos resultados para la se-
gnra curac ión de las hernias y para mayor facilidad de aque-
llos herniados de modes'a posic ión, el sencr L A Z A R O aplica-
rá sus apararos UIDfl concediendo grandes plazos para pa-
garlos. 
£ 1 aparato ideal V I D A , por su acción curativa; por sus pre 
O S í l F Rfl Pl fiS cios reducidos y por sus facilidades C o ü L J U l I W O . pag0j llevará a iodos los hogares 
¿onde reina la inquietud y el infortunio, la alegría del vivir y la 
íranqu iidad de sus familiares. Así , pues, acudid todos los que 
padezcáis hernia, usé is o no aparato, y todos los operados que 
queráis aseguraros contra la fatal y casi siempre inevitable re 
producción, a consultar al s e ñ o r L á z a r o , que recibirá en 
Teruel únicamente el martes 22, en el Hotel Turia; en 
Valencia el domingo 20, en el Hotel Regina; en 
Segorbe el lunes 21, en el Hotel Santo Domingo; en 
Calatayud el miércoles 25, en el Hot¿I Pina. 
ESPECIALIDADES PARA S E Ñ O R A S : Fajas ventrales de 
grandes resultados para disminuir los vientres voluminosos; fa-
jas de estética y esbeltez; fajas para corregir, curar y prevenir 
tas hernias umbilicales, los abortos, los descensos abdominales, 
iífióo móvil, las relajaciones y evenírac iones , etc. 
Despacho: M a r q u é s de! Duero, 102.-Barcelona. 
I Fac i l i to informes sobre t o - J 
* dos los países, invest igació- • 
» n e s personales, traspasos, • 
ta cobres de crédi tos , marcas y • 
% patentes, planos, proyectos, • 
a mediciones y toda clase de ¡¡ 
5 trabaios de arquitectos e in- ¡ 
• genieros, hipotecas y colo- • 
• c i c lón de capitales, compi a- • 
• venta de ñ n c a s y solares. • 
Dir ig i rse a J E S U S A N D U J • 
A P A R I C I O , delegado enes- • 
ta provincia del Consorcio m 





d ingenieros de 
Montes 
DISCRICO FORESTAL DE TERUEL 
A N U N C I O 
Se abre concurso, entre los pro-
pietarios de fincas urbanas de es-
ta capital que deseen arrendar 
local pa. a la instalación de las ofi-
cinas del Distri to forestal de Te-
ruel , bajo el tipo m á x i m o de tres 
m i l pesetas. 
Las proposiciones, que deben 
hacerse por escrito y acompaña -
das de un plano o croquis, se ad-
miten durante veinte días labora-
bles, a contarde la publ icación de 
este anuncio en el «Boletín ofi-
cial» de esta provincia, de diez a 
trece, en las actuales oficinas, De-
cracia, 8 y 10. 
Teruel 12 de ,abril de 1930. 
E l Ingeniero-Jefe 
ANTONIO GONZÁLEZ A R N A O . 
íaja de Previsión Social de Aragón 
W L A B O R A D G R A D E L INSTITUTO N A C I O N A L D E P R E V I S I O N ) 
CAfA DE AHORROS 
U D Í 3 EL P R O T E C T O R A D O Y L A INSPECCIÓN D E L E S T A D O 
r mo T A S D E A H 0 R R 0 A L A V I S T A : al 3 y V2 por 100. 
íín d KETAS D E A H 0 R R 0 D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy rece-
íun^es para la formación de capitales dótales) . 
r ™ C I 0 N E S A P L A Z O FI JO: al 4 por 100. 
MJhNTAS D E A H O R R O : al 3 por 100 (muv út i les para la prác-
^ R e t i r o Obrero. F v -
T A L L E R 
- D E -
Calderería 
__ y _ 
Soldadura 
Autógena 
- D E -
Fimo I m 
Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
A G E N T E D E L A CAJA E A T E R U E L 
í O S É M A R I A R I V E R A 
• - ^ i ^ g PENSIONES 
PSIOM̂  V I T A L I C I A S : désde los 65 (Retiro Obrero). 
^ Í i i f ^ ; :U iNhSINMEDIATAS: muv convenientes nara ar 
a. muy convenientes para ancianos 
^ n i s ) S ^ E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
^ ÍTAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
K J J I B aigere p o t o ei M a W à m . myii 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.--Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comis o-
ues genera les .—Cumpl imien ío 
de exhortos.—Compra-Venta de 
Fincas.—Hipotecas. —Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordónez .—Agente Colegia-
do.—Preciados 64.—Mardid. 
I O S E M A E S T 
MATERIAL ELÉCTRICO 
• M A Y O R , 20 , 
laawoicaaeBi • »e>H«i«i««ai 
B U Y C \. en 
SEVILLA 
Línea regalar establecida de grandes correos 
trasatlánticos españoles para RÍO JANEIRO, SAN-
TOS, MONTEVIDEO y BUENOS AIRES, con sa-
lidas de Barcelona el 27 de («ida mes. 
Otra Nueva Motonave 
E l z7 de abril próximo saldrá la cómoda y ripida 
motonave en su primer viaje 
Cabo San Antonio 
de 11.945 toneladas y 16 y media millas en servicio, 
efeetnándolo sucasivamente el CABO S A N AGrüS-
TÍISÍ y CABO SANTO TOME. 
Admiten mercancías y pasajeros de 1.a clase econó-
mica, 8.a preferente y 3.a económica a precios 
, . , reducidos. 
Informes, I B A R R A Y CIA. S. en C. — Delegación 
en Barcelona— Ancha 23 pral. Telf. 16.501. 
l^-uando todos los elementos 
de su equipo d é radio sean de 
una m i s m a marca, e n t o n c e s 
t endrá V d . la garan t ía absoluta 
de un m á x i m o de perfección en. 
el funcionamiento de su aparata 
P H I L I P S le brinda una serie 
completa de todos sus produc-
tos, en los que se r e ú n e n senci-
llez, segundad y bellezade l ínea 
La Fáb r i ca responde de todos 
sus aparatos y pone a disposi-
c ión de sus clientes un esmera-
do servicio que les garantiza 
s i é m p r e un perfecto fun-
cionamiento 
P H I L I P S 
idâ  a su proveedor, siru compromiso alguno, una^ demostración 
ratuita^ des todos los productos PHILIPS es infórmese; sobres su 
sistema dzs v*>y*tf*k P- V-t-^" 
6 1 M a ñ a n a 
PERIÓDICO DIARIO 
Ronda de Víctor Pruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unice diario de la prouincia 
T E R U E L 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 8'4 grados. 
Mínima de hoy, -f-l l7. 
Viento reinante, N . 
Presión atmosférica, 680 3. 
Recçrrido del viento, !26 kilómetros^ 
m m m 
^ • r l ó c í l c o d i a r i o 
Redacción y A d ra in i et ración: Ronda de 
Víctor Pruneda, nú na. 15 
Teléfono 79 
(ñ ftatia 
F> F? O I O : 1 0 C E I M T I I V I O 
Capital, un mes 
España, un trime *tre " *' ^ ^ 
Ettranj i-o, un ano 
P á g i n a S Teruel, miérco les 16 de abril de 1930 
En busca de un 
tesoro 
A pesar de los muchos desen-
g a ñ o s sufridos hace siglos por 
exploradores ilusos que se embar-
can en difíciles empresas con* la 
vaga esperanza de descubrir un 
tesoro escondido 6n las e n t r a ñ a s 
de la tierra o que descansa cubier-
to de fango en el fondo del mar, 
t odav ía se encuentran en medio 
de nuestros d ías hombres que 
abrigan ese anhelo. 
Esta vez la tentativa la realiza-
r á el antiguo submarino cDefen-
der>, reconstruido por el capi tán 
S i m i ó n L a k e , quien proyecta ex-
p lo ra r l a s aguas del llamado Heel 
Gate o «La puerta del Infierno», 
pfj la parte superior del Eaest R i -
ver que separa la isla de Manhat-
tan de B r o c k ' y n . 
E l 9 de diciembre de 1780, la 
fragata «Hussar>, con 28 cañones 
n bordo y perteneciente a la R^al 
Mar ina br i tánica del rey Jorge III^ 
chocó contra una roca y se hun-
d ió a siete brazos de profundidad 
y bajo una corriente submarina 
de nueve nudos por horas de ve-
locidad. 
Según se dice, la fragata «Hus-
?ar> traía a bordo un cargamento 
de oro, plata y cobre, en monedas 
destinadas a cubrir los sueldos de 
las guarniciones de Nueva Y o r k , 
pero, opiniones contrarias niegan 
la certeza de esa afirmación. Unos 
dicen que íá fragata había llegado 
y a a Nueva Y o r k el 12 de sep-
tiembre de 1780, donde descargó 
su valioso tesoro siguiendo rum-
bo a la bahía de Gardner en Con-
necticutt, para unirse a la flota 
del almirante Arbuthnot, no lle-
vando por tanto n ingún carga-
mento precioso cuando encal ló . 
Pero un reporter de la «Gaceta> 
de Nueva Y o r k al informar sobre 
el hundimiento, anunció que a 
bordo había un cargamento de 
1.800.000 dólares en oro y sobre 
esta información está basada la 
leyenda. , 
Pero según se ha intentado de-
mostrar m á s tarde, la informa-
ción carece de exactitud. Por lo 
pronto hablaba de la pérd ida de 
70 prisioneros americanos que, 
después se ha comprobado no se 
encontraron nunca a bordo. Tam-
bién se decía que casi la totalidad 
de la t r ipulación se había ahoga-
do, pero luego pudo comprobarse 
que solamente mur ió un marine-; 
ro, sa lvándose el resto de la trí-1 
pulación. j 
A pesar de todos los documen-1 
tos aportados para demostrar que 
nunca exist ió tal tesoro a bordo 
de la fragata «Hussar» se han rea-
lizado numerosas tentativas para 
rescatar esa fabulosa fortuna, que 
con el correr de los añbs ha osci-
lado entre 1.800.000 hasta cuatro 
millones de dólares . 
Todas esas tentativas han fraca-
sado. No obstante ello, el capi tán \ 
Lake está resuelto a l levar a ca- • 
bo su proyectada exploración sub-; 
mar ina del lugar donde se hun-
dió la fragata, el lugar l lamado la 
Puerta del Infierno. 
Probablemente el punto m á s 
interesante de esta información, 
esta en el nombre del lugar don-
de se h u n d i ó la nave br i tánica . 
¡Hell Gate!, la Puerta del In-
fierno, en ese estrecho brazo de 
mar que se l lama East R ive r y 
separa Manhattan de Brook lyn . 
S i el capi tán Simón Lake que 
en su explorac ión submarina v i -
s i t a rá profundidades que se en-
cuentran a media mil la de Broad-
way y sus luces, regresa feliz 
mente, es indudable que t end rá 
tema para rato con el relato de 
sus aventuras. 
don J o s é Rodr íguez de Vera , don 
Gui l l e rmo Fou lqu ié , don Carlos 
F e r n á n d e z y Chico de G u z m á n y 
don Juan Monta lbán , y por parte 
del novio el señor conde de la 
Val lesa de Mandor, don Federico 
S a l m ó n , don Perfecto García Co-
nejero, don Alber to Ibáñez Mar-
DESDE L O R C A 
Boda de los con-
des de Marín 
Las grandes s impat ías y popu-
lar idad de que en Lorca disfru-
tan los exce len t í s imos señores 
condes de San Julián y las nume-
rosas amistades que nuestro dis-
tinguido comprovinciano (natural 
de Valbona) don J o s é Ibáñt z Mar-
tín se ha conquistado en estos 
ú l t imos a ñ o s de su vida política y 
part icular, dieron el día 25 del 
mes pasado a la hermosa ciudad 
del Sol y a su barrio de San M a -
teo singularmente, un sello de 
inusitada animación. 
C e l e b r á b a s e el fausto aconteci-
miento de la boda de la angelical 
y bel l í s ima señor i ta María de los 
Angeles Mellado y Pérez de Me-
ca, condesa de Marín y pr imogé-
nita de los mencionados condes 
de San Ju l i án , con el joven y 
prestigioso ca tedrá t i co del Insti-
tuto de San Isidio, de Madrid , 
don J o s é Ibáñez Mart ín , ex presi-
dente de la Diputac ión provincial 
de Murc ia , que, aun ensombreci-
do por el luto reciente de la dis-
tinguida familia de la novia, re-
vis t ió una gran solemnidad y fué 
testimonio de los grandes afectos 
y relaciones con que cuentan en 
la sociedad murciana. A bendecir 
el sacramental enlace acudió el 
venerable prelado excelent í s imo 
señor padre don Vicente Alonso 
Salgado, quien, df spués de cele-
brada la cej emonia de ritual y d i -
cha la Misa de velaciones, dir igió 
una inspirada plát ica y exhorta-
ción a los contrayentes, rebosan-
te de elevada doctrina y de espe-
cial aprecio por los nuevos espo-
sos, que fué escuchada con pro-
fundo respeto por la numeros ís i -
ma concurrencia que llenaba las 
naves de la Capil la del Rosario. 
L a imagen de Ta V i r g e n titular 
drá t ico de este Instituto y de pre-
sidente de la Corporac ión provin-
cial y a la familia de la contra-
yente condesa de Marín, tan que-
rida en la ciudad de Lorca como 
distinguida y apreciada en la pro-
vincia , y deseamos que lá fel ici-
dad a c o m p a ñ e siempre a los jóve-
nes y dichosos cónyuges . 
eoíizacíones de Bolsa 
t ín , don Pedro Abad Mart ín , don 
Antonio Mil lana Bañeres y don 
Justo F o r m e n t í n . 
L a Cándida belleza de la conde-
sita de Marín (Mari-Flor Mellado) 
iba realzada por un r iquís imo tra-
je blanco de crepé georgette, con 
encajes val ios ís imos, adornos de 
chanti i ly y largo manto de tul 
cuya nivea cauda era llevada por 
la mon í s ima hermana menor de la 
desposada, vestida de damisela 
del X V I I I , con pamela y trajecito 
blanco. E l novio vest ía elegante-
mente de chaquet. 
Fueron padrinos de los contra-
yentes la señora dona xMan'a Ibá-
ñez de F o r m e n t í n , hermana del 
esposo y en represen tac ión de la 
señora madre de ambos que por 
su estado de salud no ha podido 
asistir a la boda, el excelentísi-1 Acciones 
mo señor don Víc to r Mellado y ^ 0 0 0 ^ 8 ^ . 
Pé rez de Meca, conde de San Ju-
l ián , padre de la gent i l í s ima *y 
virtuosa novia. 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exter ior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
> 5 por 100,1926. 
> 5 por 100, 1927. 
> 5 por 100,1928. 
> 5 por 100,1927 
libre 
Amortizable 8 por 100, 1928. 
> 4 par 100, 1928. 
> 4 72 por 100, 
1928 . . . . . 
> 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
> 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
' Azucareras preferentes. . . . 
De invitades y asistentes al a c - , ordinarias 
to, ser ía interminable una reía- Telefónicas preferentes . . . 
ción detallada. I > ordinarias. . . . 
Baste de^ir que e s t á b a l o mas Petróleos . 
saliente de Lorca v Murc ia y nu- Explosivos pesetas 
merosos invitados de otras pobla- ¡ Nortes > 
í o v 
15 4 
ciones. 
De entre los invitados de fuera de 
la c iudad, citaremos: de Cieza, a 
don Antonio Mar t ín Ol iver y don 
Pedro Marín Lorencio, y al nota-
rio don Manuel Mart ínez Ortíz; 
de L a Unión , a don Ar tu ro Gó-
mez y el exalcalde st ñor Paez; de 
Caravaca, al señor Godinez ( don 
J . R.) ; de Beniel, el señor Mon-
zón; de Valenc ia , al señor conde 
de Val lesa, y de Murc ia , a los se-
ñores doctores H e r n á n d e z - Ros 
,(D. A . ) y señora . Salmón y seño-
ra; don Víc to r Sancho y Sanz de 
Larrea y señora , ca tedrá t icos se-
ño re s Santos de Otto y Viñas 
Mey y señores Jover, Luna , Gar-
cía Mart ínez (don Antonino), So-
bejano. Ros Agui r re , Peñafiel, 
Haro, Egea, Godinez (R.), Soler 
y R o g e l ; d e Cartagena, el señor 
ñor Rubio; de Albacete, el señor 
Garc ía (don Justo); y de otros di-
versos puntos infinidad de amigos 
cuya enumerac ión sería por de-
m á s prolija. 
L a nupcial comitiva se t ras ladó 
después al Hotel España donde se 
s i rvió un espléndido almuerzo. 
Los novios marcharon entre ví-
tores a su finca de «San Jul ián» y 
después que hayan pasado unos 
días en dichp encantador paraje. 
4 p 
estaba a lhajáda y vestida con ro-1 el nuevo matrimonio ha rá un via-
pas y joyas donadas por su cama- je de recreo por Valencia , Bafce-
rera la señora condesa de San Ju- ¡ lona y Anda luc ía , y luego de pa-
l i an , y el altar esplendía de luces sar una temporada en Lo r ca fija-
y flores naturales. . r á su re sidencia en la Corte. 
F i rmaron el acta de desposorio Damos la enhorabuena al ilus-
como testigos: Por parte de la tre turolense Ibáñez Mar t ín , que 
novia, sus tíos los señores don • tan gratos recuerdos ha dejado en 





Id. i d . 5 por 100 
Id. i d . 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédi to 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. i d . id . i d . 5 % por 100 . 
Id. i d . i d . i d . 6 por 100 . . . -
Confederación Sindical H i -
drográf ica del Ebro, 5 
por 100 
Id. i d . i d . i d . 6 por 100. . . . 
Trasa t lán t ica 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 




































Sesión de la p" 
Bajo la preside„cia ^ 
Mar ina y con asiste! del ^ r 
"an, Feced, ^ores h 
se reunid ayer la C o m i r ^ 
vmcia l en sesión ordfe ,1 ^ 
hora de costumbre ^ » k 
Adop tó entre otros ln 
tes acuerdos: S!ilSi% 
^ ' t a s y b a j a s e n l a G a ^ . 
nefacenciayHospitalpAR^J^ 
E l egreso como acoridnfClal 
tanda en la Beneficenc ac-
centa Hernández, ae ¿r!1íeVi' 
Máximo Esteban, de pllCe,,se? 
' ^ en l a B e n í ^ 
cepto de acogido de 
I de Ojos Negros. 
Idem idem del 
sú * Herrro 
Ayuntamiento 
Por ausencia de los señores R i -
vera y F e r n á n d e z , hoy firmó los 
documentos de t rámi te el segundo 
teniente de alcalde don José Mon^ 
terde. n 
Para a s i s t i r á los oficios divinos 
que m a ñ a n a y pasado se celebran 
en la Catedral , y visitar después 
los Monumentos, han sjdo desig • 
nados don Vicente Fe rnández , 
don J o s é Monterde y don Isidro 
Salvador. 
A las procesiones asistirá el 
Ayuntamiento. 
¡ - c t n * u e m del expósito fe 
Mj rco , de Mas de laS Matas % 
Idem en el Manicomio enc0n 
cepto de observacidn. de Te ^ 
Bie^sa^de Montalbán y Maria 
Pilar Expósito, de Teruel 
Conceder un mes de licenciar 
oficial de la Sección de PreJ 
puestos don Miguel Fullana. 
Señalar los precios mediospara 
el presente mes. 
Construir, de conformidad lw 
lo solicitado por el Ayuntamiea 
de Alacón, una variante en é 
camino vecinal de Ventas de Mi 
niesa a la carretera de 
a Cortes por Alacón. 
L a reparación de un paso salví 
c u n e t í s en el kilómetro Sdel 
mino vecinal de Villar del Salza 
Pozondón. 
Aprobar el presupuesto delca' 
mino vecinal de Celia a la carre' 
tera de Caudé. 
Idem ídem del camino vecinal 
de Mases de Albentosa a Aliagaj 
Gúdar . 
i Devolver a don Ricardo Lázarti 
Redolar el depóstto que tenía ^ 
cho para el transporte de maderas 
por el camino de Camarena a 
Puebla de Valverde. 
i Aprobar las cuentas de matê  
rial de la Sección de Presupues-
tos y las del Tribunal Provincial 
de lo Contencioso-Admiflistrati' 
V0Ídem las facturas present^ 
por don Pelegrín Gracia, don j 
más Fuerte y don Esteban f 
rías por suministro de e f c c ^ 
Idem los padrones de ce^ 
personales formadbs ^ v 
Ayuntamientos de ^ pro Sc 
E imprimir el trabajo pi^3 
en los TuegosFlorales d a V 
n a d e A r a g d n c e ^ 
celona del estudu> co^P (¡J3S 
de < Abelardo y ^ ¿ a , de 
A m a n t e s d e T e r « e K ^ z. 
la señori ta HidelgarK. 
GOBIERNO^. 
í ronel j e f e ^ ^ r a * & 
de la Guardia oí ^pro-
dene l * * ^ t s ú # ® % t > 
del benemWfleVes t J 
cesiones del 
Santo. 
Atto 
